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Введение. Решения судов по делам, затрагивающим интересы 
несовершеннолетних, —  об определении места жительства ребенка, 
о передаче ребенка от одного родителя другому, об определении по-
рядка общения с отдельно проживающим родителем, об устранении 
препятствий в общении ребенка с родителем или иным родствен-
ником, —  имеют низкий процент исполнения. По разным регионам 
РФ он составляет от 30 до 70 %.
Материалы и методы. Привлечение психолога в качестве спе-
циалиста к участию в исполнительном производстве имеет фор-
мальные и неформальные профессиональные цели. К формальной 
цели относится подготовка заключения о наличии психологических 
причин возможности/невозможности исполнения решения, в том 
числе о вероятности рисков психологической травматизации ребен-
ка исполнительными действиями. Заключение психолога строится 
на основе анализа имеющейся документации на ребенка, наблюде-
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ния при непосредственном участии в исполнительных действиях 
либо анализа видеоматериалов, полученных в ходе исполнительных 
действий, а также по результатам дополнительного стационарного 
опытно-экспериментального исследования участников (ребенка 
и родителей).
Неформальными целями психолога являются гарантирование 
психологической безопасности ребенка, прогнозирование послед-
ствий исполнительных действий для его психологического развития 
и дальнейшей социализации [1].
Результаты. На базе «Центра психологической диагностики 
и консультирования» в период 2017–2020 гг. было проведено 11 
опытно-экспериментальных исследований по запросам приставов-
исполнителей. Психодиагностика осуществлялась в отношении 11 
несовершеннолетних (шесть мальчиков и пять девочек) в возрасте 
от 2,5 до 15,5 года. Исполнение предполагало передачу ребенка от од-
ного родителя другому при определении места жительства —  пять 
производств, общение по установленному судом порядку —  шесть 
производств. В восьми заключениях содержатся выводы о сущест-
вующей угрозе психологическому благополучию и высоком риске 
неблагоприятных последствий для ребенка при осуществлении 
исполнительных действий и рекомендации по снижению трав-
матизации. В трех заключениях имеются выводы об отсутствии 
негативного воздействия на ребенка со стороны участников испол-
нительных действий, о допустимости психоэмоциональных реакций 
ребенка в ходе исполнения. Обратная связь от сторон, в том числе 
от взыскателя, подтверждает целесообразность привлечения психо-
лога, в 10 из 11 случаев обоими родителями отмечается необходи-
мость присутствия независимого квалифицированного психолога, 
который будет выступать гарантом обеспечения психологической 
безопасности ребенка.
Заключение. Назрела необходимость внесения в нормативные 
документы федерального уровня регламента участия психоло-
гов в исполнительных действиях и требований к квалификации 
специалистов данного профиля [2]. Целесообразным является 
разворачивание в государственных, муниципальных бюджетных 
организациях и в учреждениях коммерческого сектора услуг со-
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циально-психологического характера, позволяющих обеспечивать 
условия для исполнения решений в отношении детей. Например, 
общение ребенка-дошкольника с отдельно проживающим роди-
телем будет проходить психологически комфортнее в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, учреждения допол-
нительного образования, психолого-педагогического центра. Не-
обходима методическая поддержка психологов, привлекаемых 
к участию в исполнительных производствах, затрагивающих ин-
тересы несовершеннолетних.
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Введение. Конструкция устойчивости представляет интерес для 
психологов, социологов на протяжении нескольких десятилетий. 
Сформулирован ряд дефиниций устойчивости, описаны черты, 
контексты и процессы роста. Изучение населения, подвергшегося 
травмам, свидетельствует, что устойчивость представляет собой 
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